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日本プロテインホスファターゼ研究会 (2000/04- 世話人), 日本癌学会 (1993/01-2011/03 評議員), 日本生化学










プロテインホスファターゼ, プロテインキナーゼ, シグナル伝達経路, ストレス応答
行政機関・企業・ＮＰＯ等参加
[ 日本国内 ] 文部科学省 科学技術政策研究所 科学技術動向研（国）　科学技術
専門調査員
2007年4月 —2012年3月
[ 日本国内 ] 金沢大学がん研究所（その他）　外部評価委員会　委員 2008年8月 —2009年3月
[ 日本国内 ] (財)艮陵医学振興会（その他）　評議員 2009年4月 —2010年3月
[ 日本国内 ] (独)日本学術振興会（国）　科学研究費委員会　専門委員 2010年12月—2011年11月
学内活動
[ 全学 ] 百年史編集委員会委員 1996年10月－2010年3月
[ 全学 ] 評議会委員 2000年4月 －2002年3月
東北ジャーナル編集員 2002年4月 －2013年3月
[ 管理運営関連 ] 加  ゲノムリサーチセンター運営委員会委員長 2004年4月 －2006年3月
[ 全学 ] 百周年記念事業委員会委員 2006年4月 －2008年3月
[ 管理運営関連 ] 加  共通機器運営委員会委員 2006年4月 －2013年3月
[ 管理運営関連 ] 加  動物施設運営委員会委員 2006年4月 －2013年3月
[ 管理運営関連 ] 加  財務委員会委員長 2007年4月 －2008年3月
[ 管理運営関連 ] 医  医学系研究科予算委員会委員 2009年4月 －2010年3月
[ 管理運営関連 ] 加  財務委員会委員 2009年4月 －2010年3月















[ 実習  少人数教育 ] 基礎ゼミ：タンパク質の立体構造と病気 2006年－2006年
[ 講義 ] 総合科目：ヒトが生まれてから死ぬまでの科学　-加齢医学序論- 2006年－2007年
(学部教育)
[ 講義 ] 歯  生化学 2006年－2012年
[ 基礎修練 ] 医  基礎医学修練 2006年－2012年
[ 講義 ] 医  医化学 2006年－2012年
[ 高次修練 ] 医  高次医学修練 2008年－2009年
(大学院教育)
[ 講義 ] 医  医学生物化学 2006年－2007年
[ 講義 ] 歯  歯学特論：口腔腫瘍病態学 2006年－2012年
[ 講義 ] 歯  歯学演習：口腔腫瘍病態学 2006年－2012年
[ 講義 ] 歯  歯科病態学 2006年－2012年
[ 実習 ] 歯  実験技術トレーニングコース：口腔腫瘍病態学 2008年－2009年
[ 実習 ] 歯  研究技術トレーニング 2008年－2012年
[ 講義 ] 医  分子生物学 2008年－2012年
(他大学)
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 分子細胞生物学 (弘前大学) 2006年－2007年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 分子細胞生物学 (久留米大学) 2006年－2007年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 糖鎖工学 (弘前大学) 2009年－2010年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 情報生化学 (福島県立医科大学) 2009年－2010年
[ 他大学及び他研究科の講義等 ] 糖鎖工学 (弘前大学) 2009年－2010年
国際会議　発表・講演
Molecular diversity and tissue speciﬁc expression of Mg2+-dependent protein phosphatase 2C (Type
2C).[FASEB Summer Research Conferences, "Protein Kinases"]
(1995年7月1日 –- 1995年7月3日, アメリカ合衆国 ,Copper Mountain) 口頭（一般）
Analysis of epitope-tagged PP2C isoforms expressed in mammalian cells.[FASEB Summer Research
Conferences, "Protein Phosphatases"]
(1996年7月1日 –- 1996年7月3日, アメリカ合衆国 ,Copper Mountain) 口頭（一般）
Analysis of epitope-tagged PP2C isoforms expressed in mammalian cells.[TMIN Symposium ’96]
(1996年9月26日 –- 1996年9月27日, 日本国 ,東京) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
Regulation of the mouse glutamate decarboxylase gene expression.[26th Annual Meeting of Society for
Neuroscience of U.S.A.]
(1996年11月20日 –- 1996年11月23日, アメリカ合衆国 ,Washinton D.C.) ポスター（一般）
Okadaic acid suppresses neural diﬀerentiation-dependent expression of neuroﬁlament-L gene in P19
embryonal carcinoma cells by posttranscriptional modiﬁcation.[6th International Congress on Cell Biology]
(1996年12月8日 –- 1996年12月10日, アメリカ合衆国 ,San Francisco) ポスター（一般）
Structure and function of protein phosphatase 2C.[13th TMIN International Symposium]
(1997年10月15日 –- 1997年10月17日, 日本国 ,東京) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
Structural and functional analysis of the mouse glutamate decarboxylase gene promoter[27th Annual
Meeting Society for Neuroscience]
(1997年10月25日 –- 1997年10月30日, アメリカ合衆国 ,New Orleans) ポスター（一般）
Regulation of GABAergic cell-speciﬁc gene transcription[Keio University International Symposium for Life
Sciences and Medicine, Neuroscience]
(1997年12月1日 –- 1997年12月4日, 日本国 ,東京) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
Suppression of p38 stress-activated protein kinase pathway by protein phosphatase 2C in mammalian
cells[FASEB Summer Research Conferences “Protein Phosphatases”]
(1998年7月1日 –- 1998年7月4日, アメリカ合衆国 ,Copper Mountain) シンポジウム ワークショップ
 パネル（公募）
Regulation of SAPK signaling pathway by potein phosphatase 2C.[EMBO Conference“Protein Phospho-
rylation and Protein Phosphatases”]
(1999年9月14日 –- 1999年9月17日, ベルギー ,De Panne) 口頭（一般）
0 – 2 加齢制御研究部門
田村　眞理
Regulation of SAPK signaling pathway by potein phosphatase 2C.[International Symposium on Neural
Signaling and Protein Phosphorylation-Dephosphorylation]
(2000年6月3日 –- 2000年6月5日, 日本国 ,福岡) 口頭（一般）
Regulatory roles of PP2C in intrace signaling pathways.[FASEB Summer Research Conferences “Protein
Phosphatases”]
(2000年7月14日 –- 2000年7月17日, アメリカ合衆国 ,Copper Mountain) 口頭（一般）
Regulation of TAK1 signaling pathway by protein phosphatase 2C.[4th Intetnatinal Conference on Protein
Phosphatases (24th IDAC symposium)]
(2000年11月10日 –- 2000年11月12日, 日本国 ,仙台) 口頭（一般）
Molecular cloning and characterization of a novel protein phosphatase 2C isoform.[4th Intetnatinal
Conference on Protein Phosphatases (24th IDAC sympojium)]
(2000年11月10日 –- 2000年11月12日, 日本国 ,仙台) ポスター（一般）
Activationof JNK through MKK4 is required for retinoic acid-induced neural diﬀerentiation of P19
embryonal carcinoma cells.[Cell Signaling, Transcription and Translation as Therapeutic Targets.]
(2002年2月5日 –- 2002年2月10日, ルクセンブルグ) ポスター（一般）
Molecular cloning of a novel member of protein phosphatase 2C family enriched in testicular germ cells.[5th
International Conference on Protein Phosphatases]
(2002年3月13日 –- 2002年3月15日, 日本国 ,岡崎) 口頭（一般）
Regulation of SAPK signaling pathway by a novel member of protein phosphatase 2C family (PP2C
ε)[FASEB Summer Research Conferences “Protein Phosphatases”]
(2002年7月5日 –- 2002年7月10日, アメリカ合衆国 ,snowmass) 口頭（一般）
Elucidation of physiological function of ptotein phosphatase 2Cβ using gene targetting technique.[第６回
国際プロテインホスファターゼカンファランス]
(2004年2月18日 –- 2004年2月20日, 日本国 ,岡山) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
PP2Cδ acts as a positive regulator of the TNFα-ASK1 signaling pathway.[EuroPhosphatases 2005]
(2005年7月8日 –- 2005年7月18日, イギリス ,ケンブリッジ) ポスター（一般）
Localization of PP2C η to ER and its association with VAPA.[20th IUBMB International Congress of
Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress]
(2006年6月20日 –- 2006年6月23日, 日本国 ,京都) ポスター（一般）
Possible involvement of PP2Cη in the regulation of cellular energy balance: A study of PP2Cη gene
knockout mice.[20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th
FAOBMB Congress]
(2006年6月20日 –- 2006年6月23日, 日本国 ,京都) ポスター（一般）
JNK regulates the BMP-Smad signaling pathway by binding to and phosphorylating the BMP receptor,
BMPR2.[20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB
Congress]
(2006年6月20日 –- 2006年6月23日, 日本国 ,京都) ポスター（一般）
Protein phospatae 2Cβ andη suppress the RANKL/RANK Signaling Pthway.[20th IUBMB International
Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress]
(2006年6月20日 –- 2006年6月23日, 日本国 ,京都) ポスター（一般）
Regulation of the NF-κ B pathway by ISG15 conjugation.[20th IUBMB International Congress of
Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress]
(2006年6月20日 –- 2006年6月23日, 日本国 ,京都) ポスター（一般）
JNK regulates the BMP-pathway by binding to and phosphorylating the BMP recepter, BMPR2.[Gordon
Research Conferences on Growth Factor Signalling]
(2006年7月16日 –- 2006年7月21日, アメリカ合衆国 ,New London) ポスター（一般）
Regulation of SAPK signaling pathways by protein phosphatases and scaﬀolding proteins.[Inteanational
symposium on Bio-nano systems]
(2006年9月1日 –- 2006年9月2日, 日本国 ,松島) 口頭（招待 特別）
PP2Cε dephosphorylates caramide transporter (CERT) and enhances the association between CERT and
VAP-A at ER Membrane.[EuroPhosphatases 2007]
(2007年7月24日 –- 2007年7月28日, ポルトガル ,リスボン) 口頭（招待 特別）
The Magnitude and duration of cyclic stretch aﬀect JNK and p38 activation in MC3T3-E1 pre-osteoblastic
cells.[MHS2007&Micro-Nano COE]
(2007年11月11日 –- 2007年11月14日, 日本国 ,名古屋) ポスター（一般）
A mechanism for the selective suppression of IL-1-induced NF-κ B activation by the protein phosphatase
2Cη-2.[FASEB2008]
(2008年7月13日 –- 2008年7月18日, アメリカ合衆国 ,スノーマス) 口頭（招待 特別）
Loading of mechanical stress to osteoblasts may induce cytokine cross talks between osteoblasts &
monocytes/macrophages in a JNK/p38-dependent manner.[MHS2008]
(2008年11月6日 –- 2008年11月9日, 日本国 ,名古屋) ポスター（一般）
遺伝子情報研究分野 0 – 3
田村　眞理
Protein Phosphatase 2Cε is an endoplasmic reticulum integral membrane protein that dephosphorylates
the ceramide transport prtein CERT to enhance its association with organelle membranes[8th International
Conference on Protein phosphatases]
(2008年11月12日 –- 2008年11月14日, 日本国 ,前橋) 口頭（招待 特別）
Mechanical stress modulates bone remdeling signals.[The 3rd International Symposiumu for Interface Oral
Health Science]
(2009年1月15日 –- 2009年1月16日, 日本国 ,仙台市) 口頭（一般）
Mechanical stress induced the activation of TAK1 and its downstream pathways in pre-osteoblastic cells[第
20回マイクロ ナノメカトロニクスとヒューマンサイエンスに関する 2009年国際シンポジウム（MHS2009
& Micro-Nano Global COE）]
(2009年11月8日 –- 2009年11月11日, 日本国 ,名古屋) ポスター（一般）
Regulation of cellular functions by PP2C family members[発がんスパイラル第 1回国際シンポジウム＆第
9回国際プロテインホスファターゼカンファランス]
(2011年2月1日 –- 2011年2月3日, 日本国 ,東京都文京区) 口頭（招待 特別）
AMPK activated protein kinase(AMPK) is regulated by multiple protein phosphatases[発がんスパイラル
第 1回国際シンポジウム＆第 9回国際プロテインホスファターゼカンファランス]
(2011年2月1日 –- 2011年2月3日, 日本国 ,東京) ポスター（一般）
ノックアウトマウスを用いた PP2Cεの新規機能の解明 [第 10回プロテインホスファターゼ国際カンファ
ランス]
(2013年2月7日 –- 2013年2月9日, 日本国 ,東京) ポスター（一般）
セリン／スレオニンホスファターゼPP2Cεとゴルジ体局在タンパク質GCP60の機能上の関連の検討 [第
10回プロテインホスファターゼ国際カンファランス]
(2013年2月7日 –- 2013年2月9日, 日本国 ,東京) ポスター（一般）
国内会議　発表・講演
細胞機能の制御とプロテインホスファターゼ [日本薬学会第 115年会]
(1995年3月29日 –- 1995年3月31日, 仙台) 口頭（招待 特別）
プロテインホスファターゼと細胞機能の制御 [日本植物病理学会平成８年度植物感染生理談話会]
(1995年7月17日 –- 1995年7月19日, 蔵王) 口頭（招待 特別）
プロテインホスファターゼ 2Cの分子多様性と発現調節 [第６８回日本生化学会大会]
(1995年9月15日 –- 1995年9月18日, 福岡) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
胚性腫瘍細胞の神経系分化におけるプロテインホスファターゼの発現変動とその意義 [第６８回日本生化
学会大会]
(1995年9月15日 –- 1995年9月18日, 仙台) ポスター（一般）
酵母高発現突然変異株を用いたタンパク質リン酸化脱リン酸化の解析 [第６８回日本生化学会大会]
(1995年9月15日 –- 1995年9月18日, 仙台) ポスター（一般）
蛋白質チロシンホスファターゼ L1(SHPTP-2)の機能調節蛋白質 [第６８回日本生化学会大会]
(1995年9月15日 –- 1995年9月18日, 仙台) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2Cβ新アイソフォームのマウス精巣における特異的発現 [第５４回日本癌学
会総会]
(1995年10月3日 –- 1995年10月5日, 京都) ポスター（一般）
ウス PP2Cβ遺伝子の転写調節領域の同定 [第５４回日本癌学会総会]
(1995年10月3日 –- 1995年10月5日, 京都) ポスター（一般）
オカダ酸による、神経系分化に依存したニューロフィラメント L鎖発現抑制の分子機構 [第１８回日本分
子生物学会年会]
(1995年12月6日 –- 1995年12月9日, 札幌) ポスター（一般）
分子内突然変異導入法による PP2Cβ 1の構造と機能の解析 [第６９回日本生化学会大会]
(1996年8月26日 –- 1996年8月30日, 札幌) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2Cα (PP2Cα)の COS細胞における発現とリン酸化 [第６９回日本生化学会
大会]
(1996年8月26日 –- 1996年8月30日, 札幌) ポスター（一般）
マウスグルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子の発現調節 [第６９回日本生化学会大会]
(1996年8月26日 –- 1996年8月30日, 札幌) ポスター（一般）
GABA合成酵素、マウスγ-aminobutyraldehyde dehydrogenase cDNAの解析.[第６９回日本生化学会大会
]
(1996年8月26日 –- 1996年8月30日, 札幌) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼによる胚性腫瘍細胞の神経分化の制御 [第３９回日本神経化学会]
(1996年10月2日 –- 1996年10月4日, 横浜) ポスター（一般）
胚性腫瘍細胞の神経細胞への分化の制御とプロテインホスファターゼ [第５５回日本癌学会総会]
(1996年10月10日 –- 1996年10月12日, 横浜) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
プロテインホスファターゼ 2Cα (PP2Cα)の COS細胞における発現とその解析 [第５５回日本癌学会
総会]
(1996年10月10日 –- 1996年10月12日, 横浜) ポスター（一般）
0 – 4 加齢制御研究部門
田村　眞理
シグナル伝達と細胞機能 [加齢研シンポジウム]
(1997年6月1日 –- 1997年6月1日, 仙台) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
トランスジェニックマウスを用いたグルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子プロモーターの解析 [第 20回日本神経
科学大会]
(1997年7月16日 –- 1997年7月18日, 仙台) ポスター（一般）
γ-アミノブチルアルデヒドデヒドロゲナーゼ cDNAの構造と発達段階特異的発現 [第 41回日本神経化学会
]
(1997年9月21日 –- 1997年9月23日, 東京) ポスター（一般）
PP2Cによる細胞機能の制御 [第７０回日本生化学会大会ミニシンポジウム]
(1997年9月22日 –- 1997年9月25日, 金沢) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
マウスグルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子の発現調節 [第 70回日本生化学会大会]
(1997年9月22日 –- 1997年9月25日, 金沢) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2Cβの遺伝子構造と発現調節機構の解析 [第 56回日本癌学会総会]
(1997年9月25日 –- 1997年9月27日, 京都) ポスター（一般）
マウスグルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子のＧＡＢＡニューロン特異的発現制御：トランスジェニックマウス
を用いたプロモーターの解析 [第 40回日本神経化学会]
(1997年10月22日 –- 1997年10月24日, 松山) ポスター（一般）
レチナールアルデヒト脱水素酵素遺伝子の発現制御.[日本レチノイド研究会第８会学術集会]
(1997年11月20日 –- 1997年11月21日, 静岡) ポスター（一般）
GABA合成酵素、マウス-aminobutyraldehyde dehydrogenaseの構造と発現 [第 19回日本分子生物学会]
(1997年12月16日 –- 1997年12月19日, 京都) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2CによるMAPキナーゼの調節 [第 57回日本癌学会総会]
(1998年9月30日 –- 1998年10月2日, 横浜) ポスター（一般）
P19EC細胞の神経分化におけるMAPキナーゼシステムの役割 [第 57回日本癌学会総会]
(1998年9月30日 –- 1998年10月2日, 横浜) ポスター（一般）
Protein Ser/Thr Phosphatase ( PP1, PP2A, PP2B及び PP2C )の発現からみた白血病細胞の生物学的特
徴 [第 57回日本癌学会総会]
(1998年9月30日 –- 1998年10月2日, 横浜) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2CによるMAPキナーゼの調節 [第 71回日本生化学会大会]
(1998年10月14日 –- 1998年10月17日, 名古屋) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
γ-アミノブチルアルデヒドデヒドロゲナーゼ cDNAの構造と発現 [第 71回日本生化学会大会]
(1998年10月14日 –- 1998年10月17日, 名古屋) ポスター（一般）
標的遺伝子組換え体の濃縮と効果的選別法 [第 71回日本生化学会大会]
(1998年10月14日 –- 1998年10月17日, 名古屋) ポスター（一般）
マウスプロテインホスファターゼ 2Cβ遺伝子の発現制御：臓器特異的発現と多重プロモーター [第 71回
日本生化学会大会]
(1998年10月14日 –- 1998年10月17日, 名古屋) ポスター（一般）
分裂酵母プロテインホスファターゼ 2Cの高発現の紫外線感受性に対する影響 [第 21回日本分子生物学会
年会]
(1998年12月16日 –- 1998年12月19日, 横浜) ポスター（一般）
EC細胞のレチノイン酸依存性神経細胞分化における JNKの活性化の意義 [第 58回日本癌学会総会]
(1999年9月29日 –- 1999年10月1日, 広島) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ２ Cによる SAPKシグナル伝達路の制御 [第 72回日本生化学会大会シンポジ
ウム]
(1999年10月6日 –- 1999年10月9日, 横浜) 口頭（一般）
プロテインホスファターゼ２ Cによるストレス依存性シグナル伝達路の調節 [第 72回日本生化学会大会
シンポジウム]
(1999年10月6日 –- 1999年10月9日, 横浜) ポスター（一般）
蛋白質チロシンホスファターゼ SHP2の微小管への複合 [第 72回日本生化学会大会シンポジウム]
(1999年10月6日 –- 1999年10月9日, 横浜) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ２ Cによる SAPKシグナル伝達路の制御 [第 59回日本癌学会総会ミニシンポ
ジウム]
(2000年10月4日 –- 2000年10月6日, 横浜) 口頭（一般）
PP2Cによる SAPKシグナル伝達路の制御 [第 73回日本生化学会大会シンポジウム]
(2000年10月11日 –- 2000年10月14日, 横浜) 口頭（一般）
蛋白質ホスファターゼ PP2A1のチュブリン、微小管蛋白質への結合による不活性化 [第 73回日本生化学
会大会シンポジウム]
(2000年10月11日 –- 2000年10月14日, 横浜) ポスター（一般）
P19胚性腫瘍細胞のレチノイン酸依存性神経系分化における JNKの活性上昇機構 [第 60回日本癌学会総会
]
(2001年9月26日 –- 2001年9月28日, 横浜) ポスター（一般）
遺伝子情報研究分野 0 – 5
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多能性 P19EC細胞の神経分化誘導に関わるシグナル伝達路 [第 74回日本生化学会大会シンポジウム]
(2001年10月25日 –- 2001年10月28日, 京都) 口頭（一般）
微小管結合性蛋白質ホスファターゼ PP2A1のクラスリン小胞蛋白質による選択的制御 [第 74回日本生化
学会大会]
(2001年10月25日 –- 2001年10月28日, 京都) ポスター（一般）
新規プロテインホスファターゼ 2C（PP2Cε）cDNAのクローニングと解析 [第 24回日本分子生物学会]
(2001年12月9日 –- 2001年12月12日, 横浜) ポスター（一般）
P19胚性腫瘍細胞のレチノイン酸依存性内胚葉分化誘導および神経分化誘導における JNK活性上昇機構
[第 61回日本癌学会総会]
(2002年10月1日 –- 2002年10月3日, 東京) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2Cファミリーメンバー（PP2Cε）cDNAのクローニングと解析 [第 75回日
本生化学会大会]
(2002年10月14日 –- 2002年10月17日, 京都) ポスター（一般）
マイクロアレイを用いた P19細胞の神経分化及び内胚葉分化に伴う発現遺伝子の解析 [第 75回日本生化
学会大会]
(2002年10月14日 –- 2002年10月17日, 京都) ポスター（一般）
新規 PP2Cファミリーメンバー (PP2Cε)による SAPKシグナル伝達路の制御機構 [第 25回日本分子生
物学会]
(2002年12月10日 –- 2002年12月13日, 横浜) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
P19細胞の神経系分化は細胞塊形成またレチノイン酸処理のみで起こるのか？ [第 62回日本癌学会総会]
(2003年9月25日 –- 2003年9月27日, 名古屋) ポスター（一般）
P19胚性腫瘍細胞の神経分化誘導の制御機構 [第 62回日本癌学会総会]
(2003年9月25日 –- 2003年9月27日, 名古屋) ポスター（一般）
Regulation of the interleukin-1-induced signaling pathways by a novel member of protein phosphatase 2C
family (PP2Cη).[第 76回日本生化学会大会]
(2003年10月15日 –- 2003年10月18日, 横浜) ポスター（一般）
新規 PP2Cβ欠損マウス及び PP2Cβノックダウン ES細胞の解析 [第 26回日本分子生物学会]
(2003年12月10日 –- 2003年12月13日, 神戸) ポスター（一般）
多機能倍祖シグナリングモジュールとしてのストレス応答シグナル伝達路の制御機構 [第１回東北大学バ
イオサイエンスシンポジウム]
(2004年5月14日 –- 2004年5月14日, 仙台) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
BMPレセプター IIによる JNKシグナル伝達経路の空間的制御 [第 63回日本癌学会総会学術集会]
(2004年9月29日 –- 2004年10月1日, 福岡) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
多重シグナル伝達経路によるプロテインホスファターゼ PP2Cζのリン酸化の制御 [第 77回日本生化学
会大会]
(2004年10月13日 –- 2004年10月16日, 横浜) ポスター（一般）
PP2Cεによる ASK1シグナル伝達経路の制御機構 [第 27回日本分子生物学会]
(2004年12月8日 –- 2004年12月11日, 神戸) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2Cδ (PP2Cδ)による SAPKシグナル伝達路の制御機構 [第 27回日本分子
生物学会]
(2004年12月8日 –- 2004年12月11日, 神戸) ポスター（一般）
Spatial regulation of the JNK signaling pathway by bone morphogenetic protein receptorII[第 27回日本分
子生物学会]
(2004年12月8日 –- 2004年12月11日, 神戸) ポスター（一般）
ストレス応答シグナル伝達路の制御機構 [第 33回東北大学加齢医学研究所シンポジウム]
(2005年1月14日 –- 2005年1月14日, 仙台) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
JNKの新規核外基質の同定:PP2Cζはストレス依存的に JNKによってリン酸化される [第２回東北大学
バイオサイエンスシンポジウム]
(2005年5月16日 –- 2005年5月16日, 仙台) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
JNKは BMPreceptorII Ｃ末端領域に結合しリン酸化によりその機能を調節する.[第 12回 BMP研究会]
(2005年7月24日 –- 2005年7月24日, 大阪市) 口頭（一般）
マウスプロテインホスファターゼ 2Cβ (PP2Cβ)遺伝子は初期発生に必須である [第２回日本プロテイ
ンホスファターゼ研究会学術集会]
(2005年8月3日 –- 2005年8月4日, 秋田) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
PP2Cζ及び PP2Cεによるストレス応答シグナル伝達路の制御メカニズム [第２回日本プロテインホス
ファターゼ研究会学術集会]
(2005年8月3日 –- 2005年8月4日, 秋田) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
Fnctional regulation of BMP Receptor TypeII by the BMP dependent ASK1/JNK signaling．[第 78回日
本生化学会大会]
(2005年10月19日 –- 2005年10月22日, 神戸) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
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Clathrin light chain b is capable of aﬀecting potently(EC50 of 1nM) protein phosphatase-1γ．[第 78回日
本生化学会大会.]
(2005年10月19日 –- 2005年10月22日, 神戸) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
JNKの新規核外基質の同定 : PP2Cζはストレス依存的に JNKによってリン酸化される [第 28回日本分
子生物学会]
(2005年12月7日 –- 2005年12月10日, 福岡) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2Cファミリーによるストレス応答シグナル伝達経路の制御 [日本生化学会東
北支部第 72回例会  シンポジウム]
(2006年5月13日 –- 2006年5月14日, 弘前市) 口頭（一般）
BMP受容体 BMPR２の翻訳後修飾による BMPシグナル制御機構の解析 [第 3回東北大学バイオサイエ
ンスシンポジウム]
(2006年5月29日 –- 2006年5月29日, 仙台) ポスター（一般）
PP2Cηの細胞内局在と VAPAとの会合．[第 3回東北大学バイオサイエンスシンポジウム]
(2006年5月29日 –- 2006年5月29日, 仙台) ポスター（一般）
PP2CηはAMPKの脱リン酸化を介してエネルギー代謝を制御する：PP2Cηノックアウトマウスを用い
た解析．[第 3回東北大学バイオサイエンスシンポジウム]
(2006年5月29日 –- 2006年5月29日, 仙台) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ 2Cファミリーによる細胞の生存と死の制御 [第 65回日本癌学会学術総会]
(2006年9月28日 –- 2006年9月30日, 横浜市) 口頭（一般）
RANKL/RANKシグナル伝達経路における PP2Cβおよび PP2Cεの役割 [日本プロテインホスファター
ゼ研究会第 3回国内集会]
(2006年9月28日 –- 2006年9月30日, 三重県津市) 口頭（一般）
PP2Cεの新規機能 : PP2Cεは小胞体上でセラミド輸送タンパク質を脱リン酸化する [日本プロテイン
ホスファターゼ研究会第 3回国内集会]
(2007年3月30日 –- 2007年3月31日, 三重県津市) 口頭（一般）
PP2Cεの新規の機能：PP2Cεは小胞体上でセラミド輸送タンパク質を脱リン酸化する [日本生化学会
東北支部第 73回例会  シンポジウム]
(2007年5月12日 –- 2007年5月12日, 仙台) 口頭（一般）
メカニカルストレスによる骨芽細胞のストレス応答シグナル伝達経路の活性化と骨モデリングにおける意
義 [第 4回東北大学バイオサイエンスシンポジウム]
(2007年6月4日 –- 2007年6月4日, 仙台) ポスター（一般）
PP2Cεはセラミド輸送タンパク質 CERTを脱リン酸化する [第 66回日本癌学会学術総会]
(2007年10月3日 –- 2007年10月5日) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ２Ｃの多彩な機能 [第 30回日本分子生物学会年回  第 80回日本生化学会大会
合同大会]
(2007年12月11日 –- 2007年12月15日, 横浜) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
PP2Cηによる IL-1-NF-κ B経路に対する選択的抑制 [第 30回日本分子生物学会年回  第 80回日本生化
学会大会合同大会]
(2007年12月11日 –- 2007年12月15日, 横浜) ポスター（一般）
PP2Cδおよび PP2Cεによる ROS誘導性アポトーシスの制御 [第 30回日本分子生物学会年回  第 80回
日本生化学会大会合同大会]
(2007年12月11日 –- 2007年12月15日, 横浜) ポスター（一般）
新規プロテインホスファターゼ 2Cメンバーである PP2Cη-2による NF-κ B経路の制御機構 [日本生化
学会東北支部第 74回例会  シンポジウム]
(2008年5月17日 –- 2008年5月17日) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
プロテインホスファターゼ 2Cζ (ILKAP)による p53の制御 [第 67回日本癌学会学術総会]
(2008年10月28日 –- 2008年10月30日, 名古屋) ポスター（一般）
メカニカルストレスによる骨芽細胞 SAPK活性化の機構と意義 [第 31回日本分子生物学会年会  第 81回
日本生化学会大会合同大会]
(2008年12月9日 –- 2008年12月12日, 神戸) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ２ Cηによる IL-1依存性 NF-κ B活性化の選択的制御機構 [第 68回日本癌学
会学術総会]
(2009年10月1日 –- 2009年10月3日, 横浜) ポスター（一般）
リン酸化によるＰＰ２Ｃの制御機構 : ２Cζの JNKにより負の制御を受ける [第 82回日本生化学会大会]
(2009年10月21日 –- 2009年10月24日, 神戸) シンポジウム ワークショップ パネル（公募）
プロテインホスファターゼ２ Cζは JNKにより負の制御を受ける [第 4回日本プロテインホスファター
ゼ研究会学術集会]
(2009年11月13日 –- 2009年11月14日, 熊本) シンポジウム ワークショップ パネル（指名）
TAK1 is activated by cyclic mechanical strain loading to pre-osteoblastic cells[第 32回日本分子生物学会
年会]
(2009年12月9日 –- 2009年12月12日, 横浜) ポスター（一般）
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プロテインホスファターゼ２ Cζの JNKによる負の制御機構 [第 32回日本分子生物学会年会]
(2009年12月9日 –- 2009年12月12日, 横浜) ポスター（一般）
骨芽細胞におけるメカニカルストレスセンサー分子 [SI2009 第 10回計測自動制御学会システムインテグ
レーション部門講演会]
(2009年12月24日 –- 2009年12月26日, 芝浦) ポスター（一般）
PP2Cζは JNKにより負の制御を受ける [日本生化学会東北支部　第 76回例会  シンポジウム]
(2010年5月8日 –- 2010年5月8日, 福島市) 口頭（一般）
骨芽細胞の JNKおよび p38は骨メカノバイオロジーにおいて破骨細胞とのサイトカインクロストークに
寄与する [第 33回日本分子生物学会年会  第 83回日本生化学会大会　合同大会]
(2010年12月7日 –- 2010年12月10日, 神戸市) 口頭（一般）
AMPK activated protein kinase(AMPK)の脱リン酸化を担うプロテインホスファターゼの解析 [第 33回
日本分子生物学会年会  第 83回日本生化学会大会　合同大会]
(2010年12月7日 –- 2010年12月10日, 神戸市) 口頭（一般）
N-ミリストイル化ｇは PP2Cαおよび PP2Cβの機能発揮に必須である [第 77回日本生化学会東北支部
例会  シンポジウム]
(2011年7月23日 –- 2011年7月23日, 仙台) 口頭（一般）
N-ミリストイル化は PP2Cαおよびβの機能発揮に必須である [第 84回日本生化学会大会]
(2011年9月21日 –- 2011年9月24日, 京都) ポスター（一般）
PP2Cδ/ILKAPは caspase-3の新たな基質である。[第 34回日本分子生物学会年会]
(2011年12月13日 –- 2011年12月16日, 横浜) 口頭（一般）
Mechanobiological regulation of bone remodeling cycle by the expression of cytokine-related genes via JNK
and p38 in osteoblast.[第 34回日本分子生物学会年会]
(2011年12月13日 –- 2011年12月16日, 横浜) 口頭（一般）
. PP2Cδ/ILKAPは caspase-3の新たな基質である [第 34回日本分子生物学会年会]
(2011年12月13日 –- 2011年12月16日, 横浜) ポスター（一般）
PP2Cδ/ILKAP stabilizes p53 through regulation of the Akt-GSK3β pathway[第 34回日本分子生物学
会年会]
(2011年12月13日 –- 2011年12月16日, 横浜) ポスター（一般）
プロテインホスファターゼ２Ｃによる細胞機能の制御 [第 5回日本プロテインホスファターゼ研究会学術
集会]
(2012年1月19日 –- 2012年1月20日, 大阪) 口頭（招待 特別）
N-ミリストイル化は PP2Cαおよび PP2Cβの機能発揮に必須である [第 5回日本プロテインホスファ
ターゼ研究会学術集会]
(2012年1月19日 –- 2012年1月20日, 大阪) 口頭（一般）
プロテインホスファターゼ PP2Cεによる小胞体ストレス応答の制御 [日本生化学会東北支部第 78回例
会  シンポジウム]
(2012年5月26日 –- 2012年5月26日, 山形市) 口頭（一般）
国内会議　主催・運営
第 11回抗研シンポジウム「発生  分化と情報伝達」
(1993年2月12日 –- 1993年2月12日, 仙台) ［運営］世話人
第 52回日本癌学会総会ワークショップ「プロテインホスファターゼとがん」
(1993年10月5日 –- 1993年10月7日, 仙台) ［運営］世話人
第 60回日本生化学会東北支部例会「細胞機能とプロテインホスファターゼ」
(1994年5月28日 –- 1994年5月28日, 秋田) ［運営］世話人
第 68回日本生化学会シンポジウム「タンパク質のりん酸化脱リン酸化による細胞機能の制御」
(1995年9月15日 –- 1995年9月18日, 仙台) ［運営］世話人
第 55回日本癌学会総会ワークショップ「蛋白リン酸化」
(1996年10月10日 –- 1996年10月12日, 横浜) ［運営］世話人
第 18回加齢研シンポジウム「シグナル伝達と細胞機能」
(1997年6月4日 –- 1997年6月4日, 仙台) ［運営］世話人
第 72回日本生化学会大会シンポジウム「プロテインホスファターゼによる細胞内シグナル伝達の制御」
(1999年10月6日 –- 1999年10月9日, 横浜) ［運営］世話人
第 59回日本癌学会総会ミニシンポジウム
(2000年10月4日 –- 2000年10月6日, 横浜) ［運営］世話人
4th Intetnatinal Conference on Protein Phosphatases (24th IDAC sympoｓ ium)
(2000年11月10日 –- 2000年11月12日, 仙台) ［運営］organizer
第 25回日本分子生物学会ワークショップ「ストレス感知と情報伝達 (2)」
(2002年12月10日 –- 2002年12月13日, 横浜) ［運営］世話人
日本生化学会東北支部第 73回例会  シンポジウム「シグナル伝達研究の最新動向-細胞から個体レベル研
究へ-」
(2007年5月12日 –- 2007年5月12日, 仙台) ［主催］支部長
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研究社　医学英和辞典（事典  辞書の編集） 1999年－2008年
科学研究費補助金獲得実績（文科省・学振）
若手研究 (B) 1980年4月 －1981年3月
[ラット肝ホスホリラーゼホスファターゼの調節機構について]






















義 (分担課題:細胞の分化  増殖の制御におけるプロテインホスファターゼ 2C
の役割)]











基盤研究 (C) 1996年4月 －1998年3月
[プロテインホスファターゼ２ Cβ遺伝子の発現制御-精巣特異的発現と多重
プロモーター-]






























(財)工藤学術財団 [ 昭和 63年度事業 ] 1988年4月 －1989年3月
[細胞の癌化および癌形質の保持における蛋白質リン酸化酵素、脱リン酸化酵
素の役割の解明-その分子生物学的アプローチ]
第 23回 (平成 3年度)内藤記念科学奨励金 (研究助成金) 1991年4月 －1992年3月
[細胞の分化の調節や癌化におけるタンパク質ホスファターゼの機能の解明]
(財)佐川がん研究助成振興財団 [ 1991年度がん研究助成 ] 1991年4月 －1992年3月
[細胞の分化の調節や癌化におけるタンパク質ホスファターゼの機能の解明-]
(財)艮陵医学振興会 一般公募研究助成金「研究 B」 1992年4月 －1993年3月
[細胞内情報伝達におけるプロテインホスファターゼの機能に関する研究]
(財)上原記念生命科学財団 [ 研究助成金 ] 1993年4月 －1994年3月
[細胞増殖や分化の制御におけるプロテインホスファターゼの機能の解明]
(財)小野医学研究財団 [ 研究助成金 ] 1996年4月 －1997年3月
[発生工学を用いた脂質代謝異常病態モデルマウスの作製と解析]
トヨタ自動車 (株)第 1回トヨタ先端科学技術研究助成プログラム 1997年4月 －1998年3月
[環境からのストレスに対する生体反応の分子構造]
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(財)喫煙科学研究財団 [ 研究助成 ] 1997年4月 －2000年3月
[化学的環境ストレスに対する生体反応の分子機構]
公益信託　五峯ライフサイエンス国際基金平成 10年度研究助成金 1998年4月 －1999年3月
[細胞内情報伝達におけるプロテインホスファターゼの機能]
(財)武田科学財団 1998年度一般研究奨励推薦 1998年4月 －1999年3月
[環境ストレスに対する生態応答への分子機構]
















1) シグナル伝達実験法（執筆担当部分）プロテインセリン スレオニンホスファターゼ, 188-197. [羊土社,(1996)4月
]
宇井理生 ed. 小林孝安 大西素子 田村眞理
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